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大気腐食環境下での鉄鋼材料の 
初期耐食性に及ぼす Ni 添加の効果 
 









The effect of Ni addition on the initial corrosion resistance of Fe-Ni binary alloy was investigated by using 
corrosion monitoring, electrochemical measurement and XPS. The results show that the corrosion rate under 
the atmospheric corrosion environment was reduced to less than 1/10 by the addition of Ni. It was found that Ni 
addition suppressed the dissolution reaction of iron from the anodic polarization curves. However, the 
impedance of the surface oxide film was almost unchanged and the proportion of Ni oxide in 5Ni was very small 
according to XPS. The improvement in corrosion resistance due to the addition of Ni is presumed to be affected 
by the grain size of the metal structure. 




















5mass%Ni を用い（以下，Fe，3Ni，5Ni），表面を 600 番
まで研磨して試験に供した． 
2.2 大気腐食モニタリング 
腐食試験は，25 °C，60 %RH 一定に設定した恒温恒湿









ド分極では 0.1 M NaCl 溶液，アノード分極では，0.2 M 
H3BO3と 0.05 M Na2B4O7を混合したホウ酸塩緩衝溶液（以
下，緩衝溶液）に 0.1 M NaCl を含んだものを用いた．測
定は試料を所定の時間，試験溶液に浸漬させた後，浸漬電





mV vs. SSE）を 1 時間行い形成させた．その後インピーダ
ンス測定を，周波数範囲 100 kHz 〜10 mHz，電位振幅 10 








Fig. 1 に示す．1 サイクル目の Ni 添加鋼の腐食速度は，Fe






Fig. 1 Change in corrosion rate. 
 
3.2 分極挙動 
Fe，3Ni，5Ni について，0.1 M NaCl 溶液中でカソード
分極測定を行った結果を Fig. 2 に示す．カソード電流は，
浸漬電位から-1 V 付近まで酸素の拡散限界電流を示し, 
その大きさは Ni 添加に関係なくほぼ同じであった． 
 
Fig. 2 Cathodic polarization curves. 
 
0.1 M NaCl を含む緩衝溶液中でアノード分極測定を行
った結果を Fig. 3 に示す．アノード電流は，Fe に比べ 
て 3Ni および 5Ni ではおよそ 1 桁小さくなった．また，
孔食発生に起因して電流が上昇する電位は 3Ni と比較し


















結果を Table 1 に示す．すべての試料において，主に O か
ら構成され，5Ni では，わずかに Ni のピークが観察され
た．Fe，3Ni の酸化皮膜は Fe の酸化物，5Ni はそれと Ni
の酸化物で形成されていると考えられる． 
Table 1 Semi-quantitative analysis on the outermost surface. 
 C O Fe Ni 
Fe 28.8 52.6 17.2 0 
3Ni 31.3 52.5 16.5 0 















り 10 分の 1 以下になり，Ni 添加鋼が高耐食性を示すこと
が分かった．その違いについて酸化皮膜の性状を調べた
ところ，5Ni では，Ni の酸化物がわずかに含まれていた
が，物理的な違いはほとんどなかった．塩化物イオンを含
む環境において，アノード反応を抑制する効果について
は，結晶粒径の異なる金属組織が，酸化皮膜の性状を変化
させている可能性が考えられる． 
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